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HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 




Intensitas penggunaan media sosial instagram adalah suatu aktivitas individu yang 
berkaitan dengan perasaan senang yang akan dilakukan secara berulang-ulang. 
Ketika individu mendapatkan banyak like, komentar, maupun banyak follower 
yang dimiliki, individu akan merasa dirinya berharga. Harga diri dapat ditentukan 
oleh faktor persetujuan sosial dalam bentuk persetujuan dari orang lain. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara intensitas 
penggunaan media sosial instagram dengan harga diri. Subjek dalam penelitian ini 
berjumlah 88 orang. Kriteria subjek yaitu siswa kelas XI SMK Negeri 7 Surakarta 
berusia 16-17 tahun, memiliki akun instagram dan aktif dalam mengakses akun 
instagram. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Cluster 
Random Sampling. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis product 
moment dari Carl Pearson. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil 
koefisien korelasi (rxy) = 0,130 dengan signifikansi = 0,113 (p > 0,05). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 
intensitas penggunaan media sosial instagram dengan harga diri.  




Social media instagram intensity used is an individual activity who related to 
comfortable feeling they recurring do everytime. When they (an individual) get 
many “like”, “comment”, or having many people who followed them, the 
individual will think they are precious. Self-esteem can determine it from social 
agreement factor in terms of another people agreement. The purpose of this 
research is to knowing relation between social media instagram intensity used and 
self-esteem. Subject research amount for this research is 88 person. Subject 
criteria is SMK Negeri 7 of surakarta student class XI who’s in 16-17 years old, 
have instagram account and active for instagram account access. Sample technic 
for this research is using Cluster Random Sampling. Coefficient correlation (rxy) = 
0,130 by result with signification = 0,113 (p> 0,05). The research of this result 
indicated there isn’t relations between social media instagram intensity used with 
self-esteem.  
Keywords : social media, self esteem, vocational high school students 
 
1. PENDAHULUAN 
Pengguna situs media sosial saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat 
di seluruh belahan dunia, yakni salah satunya termasuk di Indonesia. Media sosial 
mendominasi konten internet sebagai yang paling sering diakses oleh masyarakat 
Indonesia. Tercatat 97,4 persen orang Indonesia mengakses akun media sosial 
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(Sugiharto, 2016). Oberst, Wegmann, Stodt, Brand, & Chamarro (2017) 
mengatakan bahwa media sosial didefinisikan sebagai komunitas virtual berbasis 
website yang memungkinkan untuk membangun profil individu dan masyarakat, 
bertujuan untuk membangun komunikasi dalam kehidupan masyarakat sehari-
hari, dan meskipun penggunaannya terus berkembang, media sosial sangat 
populer di kalangan remaja dan dewasa muda. 
 Media sosial saat ini ada beberapa yang digunakan oleh para remaja 
Indonesia yakni facebook, twitter, yahoo messanger, path, instagram dan yang 
terakhir adalah skype. Media sosial tersebut yang banyak digunakan oleh remaja 
yaitu instagram. Instagram sendiri pada awal tahun 2016 ini telah naik jumlah 
pengguna menjadi lebih dari 400 juta pengguna dengan sekitar 80 juta gambar 
yang diunggah setiap harinya. Negara Indonesia ada sekitar 12.000 pengguna 
yang tergabung dalam komunitas pengguna instagram yang bernama instameet 
(Pratiwi, 2016). 
 Kepopularitasan instagram di antara kaum remaja dapat mengalahkan 
facebook. Survei yang telah dilakukan oleh lembaga riset Piper Jaffray terhadap 
responden remaja Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa 33 persen para 
remaja yang berusia 13 hingga 19 tahun, cenderung lebih banyak mengakses 
instagram, sedangkan yang mengakses twitter sebesar 20 persen, sehingga 
ditempatkan menjadi peringkat kedua (Widiartanto, 2015). Melalui survei yang 
dilakukan, terungkap pula demografi pengguna instagram berdasarkan umur. 
Mayoritas, instagram didominasi pengguna aktif berusia 18-24 tahun dengan 
persentase 59 persen. Sementara, pengguna 25-34 tahun sebanyak 30 persen, dan 
pengguna 34-44 tahun berada di angka 11 persen (Reza, 2016).  
Kemudian terdapat beberapa alasan yang utama mengapa para remaja 
menjadi sering menggunakan media sosial, yang pertama ingin mendapat 
perhatian dari orang lain. Berdasarkan hasil penelitian dari Pew Research Center 
Study, AS, yakni sebagian para remaja menyukai kegiatan seperti berbagi 
informasi di sosial media yang bertujuan agar mendapatkan perhatian. Alasan 
yang kedua yakni remaja saat ini ketika akan memutuskan sesuatu kerap meminta 
pendapat dari rekan-rekannya di media sosial. Contohnya seperti, para remaja 
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akan semakin sering untuk menggunggah suatu foto maupun video hanya untuk 
melihat komentar yang diberikan. Apabila individu mendapatkan banyak pujian 
atau mendapatkan likes di instagram, akan membuat individu menjadi merasa 
populer. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa media sosial menjadi indikator 
kepopuleran. Para remaja akan merasakan sebuah "kepuasan intrinsik" apabila 
remaja tersebut populer di media sosial. 
Alasan yang ketiga dapat menumbuhkan citra diri. Media sosial 
sebenarnya tidak dapat mendeskripsikan pribadi seorang pengguna secara 
menyeluruh, maka dari itulah para remaja menjadikan media sosial sebagai 
penumbuh citra positif. Remaja cenderung akan memberikan kesan yang positif 
saat di media sosial dan akan berharap bahwa orang lain akan melihat seperti apa 
yang individu harapkan (Jatmika, 2013). 
 Fenomena lainnya yang terjadi pada pengguna media sosial instagram 
yakni dapat meningkatkan self-promotion yakni ketika melihat foto bagus 
dipublikasikan oleh rekannya di instagram, maka cara individu untuk 
mengendalikan perasaan soal diperlukannya eksistensi diri adalah dengan 
mempublikasikan foto yang lebih baik. Selain itu instagram juga dapat 
mengurangi perasaan dan penghargaan diri sendiri (self-esteem) hanya karena hal-
hal sederhana, seperti jumlah likes dan comment. Hal ini diungkapkan dalam 
artikel Why I’m Happier Without Instagram di State Press. Individu akan 
menghapus foto yang tidak mendapat cukup banyak likes dan comment, serta 
mengatur segalanya seperti mengatur kapan waktu yang tepat untuk posting dan 
mengatur caption yang sempurna untuk dipublikasikan. Bahkan individu tersebut 
akan mencatat caption yang akan digunakan di notepad ponsel pintarnya 
(Avesina, 2015). 
Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga orang remaja diperoleh, subjek 
M, D dan subjek R mengatakan hal yang hampir serupa. Subjek M mengatakan 
bahwa subjek sering membuka instagram dalam sehari dapat sampai 10 kali dan 
hampir 1 jam. Selain itu subjek M, D, dan R mengatakan sebelum subjek meng-
upload foto di instagram, subjek akan mengedit foto terlebih dahulu dan 
memikirkan caption yang akan di posting. Subjek juga mengatur waktu yang tepat 
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untuk memposting foto maupun video. Subjek merasa sangat senang ketika 
mendapat banyak likes, akan tetapi ketika subjek mendapatkan sedikit likes subjek 
akan menghapus postingan pada instagram, karena subjek malu apabila hanya 
mendapatkan sedikit likes di instagram. 
Fenomena lainnya juga memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial 
berpengaruh pada harga diri seorang remaja yaitu, mempublikasikan diri dengan 
menampilkan foto yang dirasa cukup menarik dan cenderung acuh tak acuh. 
Menurut Sukmasari (2013), foto-foto yang diunggah kemudian mendapatkan 
“likes” dari orang lain, dan mendapatkan komentar terhadap foto adalah aspek 
yang mendorong efek harga diri pada individu. Sebuah foto dapat mempengaruhi 
secara langsung perbandingan sosial yang ada dan hal tersebut dapat mendorong 
perasaan  individu  menjadi rendah diri atau iri.  
Berdasarkan fenomena yang terjadi ketika remaja mendapatkan banyak 
like, banyak komentar pada foto yang diupload di instagram, maupun banyak 
follower yang dimiliki individu merasa dirinya berharga. Keberhargaan diri 
tersebut ditentukan oleh faktor persetujuan sosial dalam bentuk persetujuan dari 
orang lain. Tidak hanya dapat meningkatkan harga diri saja namun juga dapat 
mengurangi harga diri remaja. 
 Gonzales dan Hancock (dalam Thoumrungroje, 2014) mengatakan 
jaringan sosial telah ditemukan untuk meningkatkan harga diri pengguna (ketika 
individu yang terlibat dalam jejaring sosial, individu tersebut dapat mengontrol 
informasi yang akan dibagikan, sehingga cenderung menyajikan informasi positif 
tentang diri sendiri di antara jaringan sosial yang individu kenal). Selain itu para 
peneliti mengungkapkan bahwa pengguna media sosial yang melakukan berbagai 
aktivitasnya di dunia maya akan menunjukkan gambaran akurat mengenai dirinya 
sendiri. Contohnya seperti, orang yang merasa rendah diri cenderung 
mengkhawatirkan dan memikirkan apa yang akan orang lain posting tentang diri 
individu di jejaring sosial. Sedangkan individu yang memiliki harga diri tinggi, 
cenderung akan menghabiskan waktu untuk membangun citra personal yang 
positif di media sosial (Fazriyati, 2013). Rosenberg (dalam Rahmania, 2012) 
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berpendapat bahwa harga diri merupakan perilaku baik positif maupun negatif 
terhadap diri individu.    
Harga diri merupakan komponen afektif seperti mengenai perasaan, 
kognitif yakni pikiran dan evaluatif yang tidak hanya berupa persoalan pribadi 
ataupun psikologis, dan termasuk juga interaksi sosial. Individu yang kerap 
menggunakan media sosial akan menimbulkan perasaan senang seperti yang 
dikemukakan oleh Yanica (dalam Andarwati, 2016) intensitas adalah suatu 
aktivitas individu yang berkaitan dengan perasaan yang akan dilakukan secara 
berulang-ulang. Kesenangan individu dalam menggunakan media sosial instagram 
memungkinkan individu untuk melakukan berbagai aktifitasnya di instagram.   
Terdapat empat aspek dalam intensitas penggunaan media sosial instagram 
seperti yang diungkapkan oleh Normasari (2004) yaitu diantaranya frekuensi, 
waktu pelaksanaan, durasi, materi atau hal pokok yang dilakukan oleh individu di 
instagram. Selain itu terdapat faktor yang menimbulkan intensitas seperti yang 
diungkapkan  Casdari (2006) meliputi faktor kebutuhan yang berasal dari dalam, 
faktor motif sosial, dan faktor emosional. Individu yang sering mengakses media 
sosial instagram maka individu tersebut akan didorong oleh motif sosial seperti 
ingin mendapatkan suatu pengakuan, penghargaan dari lingkungan di mana 
individu tersebut berada. 
Maslow (dalam Feist & Feist, 2012) mengatakan bahwa setiap individu 
mempunyai dua tingkatan kebutuhan akan penghargaan yakni harga diri, reputasi 
atau penghargaan dari orang lain. Minchinton (dalam Anggraeni & Christia, 2010)  
memaparkan tiga aspek harga diri yakni: perasaan mengenai diri sendiri, perasaan 
mengenai kehidupan, perasaan mengenai hubungan dengan orang lain. Harter 
(dalam Damayanti & Purnamasari, 2011) mengatakan faktor yang mempengaruhi 
harga diri yaitu dukungan emosional, persetujuan sosial dalam bentuk persetujuan 
dari orang lain, prestasi, harga diri juga mengalami peningkatan apabila individu 
menghadapi permasalahan, dan tidak dengan menghindari masalah, berpikir 
positif. 
 Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka masalah dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan: apakah ada hubungan antara intensitas penggunaan media 
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sosial instagram dengan harga diri?. Mengacu pada rumusan masalah tersebut 
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan 
antara Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram dengan Harga Diri”. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan 
media sosial instagram dengan harga diri, mengetahui tingkat intensitas 
penggunaan media sosial instagram, tingkat harga diri, dan mengetahui peranan 
atau sumbangan efektif intensitas penggunaan media sosial instagram terhadap 
harga diri. Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan positif antara intensitas 
penggunaan media sosial instagram dengan harga diri. 
 
2. METODE 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
Cluster Random Sampling. Subjek penelitian ini siswa kelas XI SMK Negeri 7 
Surakarta berjumlah 88 orang dengan karakteristik yaitu memiliki akun instagram, 
aktif dalam mengakses akun instagram (sekurangnya tiga kali dalam sehari dan 
menggunakan instagram 1 sampai 2 jam atau lebih dalam sehari, membuat status, 
meng-upload video dan foto, memeriksa pemberitahuan atau notifikasi, dan 
mengolah atau mengaplikasikan fitur-fitur yang disediakan oleh instagram). 
 Karakteristik subjek berdasarkan parameter dari intensitas penggunaan 
media sosial yang dibagi menjadi tiga, yakni heavy users (pengguna lebih dari 40 
jam perbulan atau sekitar lebih dari 1 jam 3 menit perharinya), medium users 
(pengguna 10 hingga 40 jam perbulan), dan light users (pengguna kurang dari 10 
jam). Intensitas penduduk Indonesia dalam mengakses akun media sosial rata-rata 
sekitar 2 jam 54 menit. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan skala 
intensitas penggunaan media sosial instagram dan skala harga diri.  
 Berdasarkan hasil perhitungan validitas skala intensitas penggunaan media 
sosial instagram dengan Formula Aiken’s jumlah awal 29 aitem diperoleh 27 
aitem yang dinyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian dan terdapat 2 
aitem yang gugur. Aitem yang valid tersebut terdiri dari 20 aitem favorable dan 7 
aitem unfavorable. Hasil perhitungan reliabilitas koefisien alpha (α) sebesar 
0,839. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan validitas skala harga diri, dari 
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jumlah awal 41 aitem diperoleh 38 aitem yang dinyatakan valid untuk digunakan 
dalam penelitian dan terdapat 3 aitem yang gugur. Aitem yang valid tersebut 
terdiri dari 21 aitem favorable dan 17 aitem unfavorable. Hasil perhitungan 
reliabilitas koefisien alpha (α) sebesar 0,778. Teknik analisis data menggunakan 
korelasi Product Moment dari Carl Pearson dengan bantuan program SPSS versi 
16.0 for windows.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teknik analisis product moment 
dari Carl Pearson menggunakan bantuan SPSS (Statistik Product and Service 
Solution) 16.0 For Windows Program dapat diketahui bahwa nilai koefisien 
korelasi (rxy) = 0,130 dengan signifikansi = 0,113 (p > 0,05) yang berarti tidak ada 
hubungan antara intensitas penggunaan media sosial instagram dengan harga diri. 
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti, 
yaitu ada hubungan positif antara intensitas penggunaan media sosial instagram 
dengan harga diri. Secara konseptual, seseorang yang memiliki tingkat intensitas 
penggunaan media sosial yang tinggi akan memiliki harga diri yang tinggi pula. 
Namun hipotesis dalam penelitian ini ditolak bahwa tidak ada hubungan antara 
intensitas penggunaan media sosial instagram dengan harga diri.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga diri tidak dipengaruhi 
oleh intensitas penggunaan media sosial instagram karena dapat dilihat 
berdasarkan tingkat intensitas penggunaan media sosial instagram dalam 
penelitian tergolong sedang yang dilihat melalui analisis variabel Intensitas 
penggunaan media sosial instagram memiliki Rerata Empirik (RE) sebesar 57,24 
dan Rerata Hipotetik (RH) sebesar 60. Berdasarkan hasil kategorisasi variabel 
intensitas penggunaan media sosial instagram diketahui bahwa 53,41% (47 siswa) 
memiliki tingkat intensitas dalam menggunakan media sosial instagram yang 
tergolong sedang. Maka diketahui bahwa subjek penelitian mempunyai tingkat 
intensitas penggunaan media sosial yang sedang.   
 Meskipun kategori intensitas penggunaan media sosial instagram 
tergolong sedang akan tetapi tingkat harga diri subjek tergolong tinggi. Hal 
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tersebut dapat dilihat melalui analisis variabel harga diri memiliki Rerata Empirik 
(RE) 77,39 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 62,5. Berdasarkan hasil kategorisasi 
variabel harga diri diketahui bahwa 73,86% (65 siswa) memiliki tingkat harga diri 
yang tergolong tinggi. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Kramer dan Winter (2008) yang menyatakan bahwa harga diri tidak ada kaitannya 
dengan gaya profil seseorang yang ditunjukkan lewat media sosial dan tidak 
berkaitan dengan seberapa sering individu dalam mengakses media sosial karena 
hal tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan sosial dalam mencari 
informasi atau sebagai hubungan timbal balik antar individu. 
 Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Niekamp (dalam Soliha, 
2015) individu tidak menganggap bahwa media sosial adalah satu-satunya cara 
untuk menampilkan diri yang positif dan meningkatkan rasa percaya diri. Individu 
tersebut tidak mudah terpengaruh apa yang diberikan oleh media sosial 
kepadanya. Individu membentuk pemahaman sendiri akan isi dan makna media 
sosial dan individu secara aktif memutuskan bagaimana menggunakan media 
sosial.  
 Berdasarkan teori uses and gratification yakni pengguna media khususnya 
dalam menggunakan media sosial memainkan peran aktif dalam memilih dan 
menggunakan media sosial tersebut sehingga pengguna lah yang memiliki 
wewenang untuk menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan (Lull, 1997). 
 Maslow (dalam Feist & Feist, 2012) mengatakan individu yang sudah 
memenuhi kebutuhan akan penghargaan, individu siap untuk mengejar aktualisasi 
diri yang merupakan kebutuhan tertinggi. Maka dari itu individu yang sudah 
terpenuhi akan kebutuhan-kebutuhan mendasarnya maka akan memiliki tingkat 
harga diri yang tinggi dan meskipun individu tersebut mendapatkan komentar 
buruk terhadap dirinya atau memandang orang lain yang lebih dari dirinya maka 
harga diri individu tersebut tidak akan terpengaruh. 
 Penggunaan media sosial itu sendiri tidak hanya untuk mendapatkan 
banyak like atau menujukkan foto ataupun video sebagus mungkin karena media 
sosial juga dapat digunakan untuk bertukar informasi dan untuk kepentingan 
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sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat Kaplan dan Haenlin (dalam Moriansyah, 
2015) mengatakan bahwa media sosial adalah suatu situs jejaring yang 
penggunaannya menggunakan internet, yang dapat digunakan untuk saling 
bertukar informasi. Gustam (2015) menjelaskan karakteristik dari media sosial 
yaitu salah satunya media sosial terbuka untuk adanya umpan balik dengan 
melalui saran-saran, kemudian berbagai komentar, dan juga untuk berbagi 
informasi. 
 Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh  
Gonzales dan Hancock (dalam Thoumrungroje, 2014) jaringan sosial atau media 
sosial ditemukan untuk meningkatkan harga diri pengguna, individu dapat 
mengontrol informasi-informasi yang akan dibagikan, sehingga cenderung 
menyajikan informasi positif tentang diri sendiri di antara jaringan sosial yang 
individu kenal. Hal lain yang mendukung adanya ketidak signifikan dari 
penelitian ini karena pemilihan aspek-aspek dan pemahaman dari kalimat aitem 
yang kurang mampu untuk dipahami cepat oleh subjek.  
 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ketika subjek 
mengisi skala penelitian, terlihat subjek tergesa-gesa dan menunjukkan 
ketidakseriusan ditunjukkan dari subjek yang sering bercanda dengan teman satu 
bangku saat mengerjakan skala penelitian dan kondisi subjek yang sudah lelah 
setelah mengikuti pelajaran sehingga hasil yang didapat tidak sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya. Perilaku ketidakseriusan ini didasari oleh faktor mood 
untuk mengisi skala. Hal ini sesuai dengan yang dikemukan oleh  Goffman (1956) 
yang menyatakan bahwa faktor mood (suasana hati) menjadi salah satu faktor 
yang menyebabkan apa yang dilakukan oleh individu menjadi baik. Peneliti sudah 
melakukan segala upaya untuk mengkondisikan subjek saat mengerjakan skala 
seperti, peneliti mengkondisikan suasana dikelas selama penelitian, kemudian 
peneliti mengatakan bahwa subjek harus mengisi setiap pernyataan sesuai dengan 
keadaan diri subjek yang sesungguhnya, tidak ada jawaban yang salah maupun 
benar, dan jawaban yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya. Meskipun 
demikian peneliti sudah berupaya akan tetapi kenyataannya berbeda dari yang 
diharapkan oleh peneliti.  
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 Kemudian hasil hipotesis penelitian ini ditolak karena dapat juga terlihat 
berdasarkan data karakteristik subjek yang ada bahwa jumlah antara jenis kelamin 
laki-laki dan perempuan juga tidak seimbang diantara beberapa jurusan yang 
dapat mempengaruhi hasil penelitian, dapat diketahui bahwa yang sesuai dengan 
karakteristik subjek setelah dilakukan screening seperti menggunakan media 
sosial instagram sekurangnya tiga kali dalam sehari dan menggunakan instagram 
sekitar 1 sampai 2 jam atau lebih dalam sehari. Melakukan aktifitas berupa 
membuat status, meng-upload video dan meng-upload foto atau sekedar melihat 
pemberitahuan atau informasi lainnya di situs jejaring sosial instagram serta 
adanya proses, mengolah atau mengaplikasikan fitur-fitur yang disediakan oleh 
situs jejaring sosial yang lebih banyak adalah dari jurusan Pekerja Sosial (PS) 2 
dengan jumlah perempuan 16 siswa dan laki-laki 4 siswa.  
 Sumbangan efektif intensitas penggunaan media sosial instagram dengan 
harga diri sebesar 1,69%. Maka masih terdapat 98,3% faktor lain selain intensitas 
penggunaan media sosial instagram yang mempengaruhi harga diri. Tidak 
terbuktinya hipotesis yang dipaparkan oleh peneliti diduga dikarenakan terdapat 
faktor-faktor lainnya dalam harga diri yang dikemukakan oleh Harter (dalam 
Damayanti & Purnamasari, 2011) yakni dukungan emosional, prestasi, 
menghadapi permasalahan dan tidak dengan menghindari masalah, serta berpikir 
positif. Penelitian mengenai hubungan antara intensitas penggunaan media sosial 
instagram dengan harga diri masih memiliki kelemahan yaitu prosedur 
pengukuran dengan menyamaratakan berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah 
dipilih.   
4. PENUTUP 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara intensitas 
penggunaan media sosial instagram dengan harga diri, subjek penelitian memiliki 
intensitas penggunaan media sosial instagram yang tergolong sedang dan 
memiliki harga diri yang tergolong tinggi, sumbangan efektif atau peranan 
intensitas penggunaan media sosial instagram sebesar 1,69% masih terdapat 
98,3% faktor lain yang mempengaruhi harga diri seperti : dukungan emosional, 
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prestasi, menghadapi permasalahan dan tidak dengan menghindari masalah, serta 
berpikir positif.  
 Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan saran yang diharapkan 
dapat bermanfaat, yaitu bagi siswa-siswi di SMK yang menggunakan media sosial 
instagram dapat menggunakan untuk hal-hal yang positif. Saran bagi guru 
bimbingan dan konseling diharapkan mampu mengoptimalkan perannya untuk 
membimbing dan mengarahkan siswa untuk lebih meningkatkan harga diri dengan 
cara, memberikan dukungan sosial seperti menyalurkan bakat dan minat yang 
dimiliki oleh siswa agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan dapat 
mengaktualisasikan dirinya dalam tindakan. Saran bagi peneliti selanjutnya 
diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dan mengaitkannya 
dengan faktor lain selain intensitas penggunaan media sosial instagram yang 
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